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ผลกระทบดา้นจิตวิทยาต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อนจงัหวดักาญจนบุรี 
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 การศึกษาเรืÉ องผลกระทบดา้นจติวทิยาต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน จงัหวดักาญจนบุรี มีวตัถปุระสงค์เพืÉ อ 
1) ศึกษาผลกระทบดา้นจิตวิทยาต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน จงัหวดักาญจนบุรี  2) เปรียบเทียบความคิดเห็น
เกีÉ ยวกบัการรบัรูด้า้นจติวทิยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดิน จาํแนกตามตวัแปร เพศ สถานภาพ และสถานทีÉ พกัอาศัย 3) ศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานการณแ์ละการรบัรูด้า้นจติวทิยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดิน และ 4) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสิÉ ง
ทีÉ มุ่งหวงัและการป้องกนัและการรบัรูด้า้นจติวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดิน กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการศึกษาเป็นประชาชนใน
จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 400 คน  โดยเครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ทีÉ เกีÉ ยวกบัพฤติกรรมเชิงจติวิทยา ตามทฤษฎีของซิกฟรอยด ์ (Sigmund Freud) ใน 3 ดา้นคือ การเขา้ขา้งตนเอง การ
โยนความผิดหรือโทษคนอืÉ น และการเกบ็กดและการถดถอย ทีÉ ผูว้ิจยัพฒันาขึÊนโดยจดัประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
และใชเ้ทคนิคการวจิยัแบบเดลฟาย (Delphi Technique) เพืÉ อตรวจสอบความเทีÉ ยงตรงเชิงเนืÊอหา (Content Validity) จาก
ผูท้รงคุณวุฒิ  และแบบสอบถามมีค่าความเชืÉ อมัÉนทั Êงฉบบัเท่ากบั .9022 สถิติทีÉ ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่ารอ้ยละ (%) 
ค่าเฉลีÉ ย (Mean) ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธ ์ ผลการวิจยั
พบวา่ 
 1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานทีÉ พกัอยู่บริเวณลุ่มนํ Êาใตเ้ขืÉ อน และรบัรูข้่าวสารขอ้มูลเกีÉ ยวกบัรอย
เลืÉ อนของแผ่นดินในจงัหวดักาญจนบุรี และไม่ไดเ้ตรียมความพรอ้ม แต่ในส่วนทีÉ เตรียมความพรอ้ม จะเตรียมความพรอ้ม
เกีÉ ยวกบัของใชที้É จาํเป็น รอฟังสญัญาณเตือนภยัหรือขา่วสารใหห้ลบหนี และมองหาพืÊนทีÉ หรือสถานทีÉ ทีÉ จะไปหลบภยั 
 2. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเกีÉ ยวกบัการรบัรูด้า้นจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดิน มีค่าเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยดา้นการเขา้ขา้งตนเอง และดา้นการโยนความผิดหรือโทษคนอืÉ น โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น
การเกบ็กดและการถดถอย โดยรวมอยู่ในระดบันอ้ย 
 3. กลุ่มตวัอย่างมีการรบัรูด้า้นจติวทิยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินในดา้นสถานการณ ์ค่าเฉลีÉ ยโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง และในดา้นความมุ่งหวงัและการป้องกนัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
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 4. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีเพศต่างกนัและสถานภาพต่างกนัมีการรบัรูด้า้นจติวทิยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดินเป็นรายดา้นทกุ
ดา้นไม่แตกต่างกนั 
 5. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกนัมีการรบัรูด้า้นจิตวิทยาในประเดน็การเขา้ขา้งตนเองทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน 
และในประเดน็การโยนความผิดหรือโทษคนอืÉ นทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่ในประเด็น
การเกบ็กดและการถดถอยต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดินไม่แตกต่างกนั  
 6. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกนัมีการรบัรูด้า้นสถานการณร์อยเลืÉ อนแผ่นดินไม่แตกต่างกนั 
 7. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกนัมีการรบัรูด้า้นสิÉ งมุ่งหวงัและการระวงัป้องกนัรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกนั
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 8. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีสถานทีÉพกัต่างกนัมีการรบัรูด้า้นพฤติกรรมเชิงจติวทิยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกนัอย่าง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยประเดน็การเขา้ขา้งตนเองทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดินไม่แตกต่างกนั ส่วนประเดน็การโยนความผิดหรือโทษ
คนอืÉ นทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน และประเดน็การเกบ็กดและการถดถอยต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
 9. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีสถานทีÉพกัต่างกนัมีการรบัรูด้า้นสถานการณร์อยเลืÉ อนแผ่นดินไม่แตกต่างกนั 
 10. กลุ่มตวัอย่างทีÉ มีสถานทีÉพกัต่างกนัมีการรบัรูด้า้นสิÉ งมุ่งหวงัและการระวงัป้องกนัรอยเลืÉ อนแผ่นดินไม่แตกต่างกนั 
 11. เปรียบเทียบการเตรียมความพรอ้มเมืÉ อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินเกิดการขยบัตวัทีÉ มีผลกระทบดา้นจิตวิทยาเป็น
รายดา้น จาํแนกตามการเตรียมความพรอ้ม มีผลกระทบแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ในดา้นการเก็บกดและการ
ถดถอย และดา้นสิÉ งมุ่งหวงัและการป้องกนั  
 12. ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหว่างสถานการณ์และการรบัรูด้า้นจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของ
แผ่นดิน มีความสมัพนัธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดบั .05 ซึÉ งมีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธ์คือ ดา้นการ
เขา้ขา้งตวัเอง (r = .504) ดา้นการโยนความผิดหรือโทษคนอืÉ น (r = .463) และดา้นการเกบ็กดและการถดถอย (r = .421)  
 13. ค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธ์เพียรส์นัระหว่างสิÉ งทีÉ มุ่งหวงัและการป้องกนัและการรบัรูด้า้นจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอย
เลืÉ อนของแผ่นดิน มีความสมัพนัธใ์นทางบวก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .05 ซึÉ งมีค่าสมัประสิทธิÍ สหสมัพนัธคื์อ ดา้นการ
เขา้ขา้งตวัเอง (r = .364) ดา้นการโยนความผิดหรือโทษคนอืÉ น (r = .275) ดา้นการเกบ็กดและการถดถอย (r = .307)  
คาํสาํคญั: ผลกระทบดา้นจติวทิยา, รอยเลืÉ อน, เขืÉ อน 
 
Abstract 
 The study on Psychological Impacts of Fault in Dam Areas in Kanchanaburi Province is aimed at 1) investigating 
the faults of the psychological impacts  of dam areas, Kanchanaburi Province 2) comparing the psychological perception on fault 
regarding sex, occupational background and residential areas 3) examining the relations between situation and 
psychological perception towards fault and 4) studying the relations between expectation and earthquake safety and 
psychological perception towards fault, respectively.  The samples were 400 residents in Kanchanaburi Province. To 
collect data, the five-scaled questionnaire on psychological behaviour based on Sigmund Freud’s Psychoanalytic 
Theory in three aspects, namely defense mechanism, projection, and repression and regression was developed by the 
researchers by using focus group discussion. The panel of experts by Delphi method was applied for content validity of 
the questionnaire.  The overall reliability of the questionnaire was .0922.  Statistics applied for data analysis were 
namely percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and correlation coefficienty. The findings revealed that 
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 1. Most respondents were female residing in watersheds below the dam and had acknowledged information on 
fault in Kanchanaburi Province.  The preparation for earthquake safety includes the preparation of daily personnel 
belongings, active follow-up of earthquake alarm or warning news, and search for shelter or safety places. 
 2. The respondents had a moderate overall psychological perception on fault.  By considering each aspect, it 
was found that their perception on defense mechanism and projection was moderate whereas their perception on 
repression and regression was low. 
 3. The respondents had a moderate overall psychological perception on fault situation.  They also perceived 
the expectation and earthquake safety at a moderate level. 
 4. The respondents based on sex and occupational backgrounds had no difference on psychological 
perception in all aspects on fault. 
 5. The respondents based on occupational backgrounds had difference on psychological perception on 
defense mechanism and projection at .05 level of statistical significance.  But they had no difference on psychological 
perception on repression and regression.  
 6. The respondents based on occupational backgrounds had no difference on psychological perception on 
fault situation. 
 7. The respondents based on occupational backgrounds had difference on psychological perception on 
repression and regression at .05 level of statistical significance. 
 8. The respondents based on residential areas had difference on psychological perception on fault at .05 
level of statistical significance.  It was noted that they had no difference on psychological perception on defense 
mechanism whereas they had difference on psychological perception on projection and repression and regression at .05 
level of statistical significance. 
 9. The respondents based on residential areas had no difference on psychological perception on fault 
situation.  
 10. The respondents based on residential areas had no difference on psychological perception on expectation 
and earth quake safety from fault. 
 11. The respondents based on preparation for earth quake safety had difference on psychological impacts on 
repression and regression and expectation and earth quake safety.  
 12. There was positive correlation between situation and psychological perception on fault at .05 level of 
statistical significance with correlation coefficient of defense mechanism of .504, projection of .463, and repression 
and regression of .421, respectively. 
 13. There was positive correlation between expectation and protection and psychological perception on fault 
at .05 level of statistical significance with correlation coefficient of self-defense mechanism of .364, protection of 
.275, and repression and regression of .307, respectively.  
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ทีÉ ได้รับทุนสนับสนุนจากสาํนักงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2552 ซึÉ ง เ ป็นการศึกษาข้อมูลด้านความคิดเห็นและ
พฤติกรรมการรับรู้ ของประชาชนชาวกาญจนบุรี เกีÉ ยวกับ
เรืÉ องของรอยเลืÉ อนและแผ่นดินไหว 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
  1.ศึกษาผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อรอยเลืÉ อน
ของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน จงัหวัดกาญจนบุรี 
 2. เปรียบเทียบความความคิดเห็นเกีÉ ยวกับ
ผลกระทบด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณ
เขืÉ อน จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตัว
แปร เพศ สถานภาพ และสถานทีÉ พักอาศยั 
 3.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ ด้าน
สถานการณ์กับผลกระทบด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของ
แผ่นดินบริเวณเขืÉ อนจังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มตัวอย่าง 
 4.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งหวังและ
การป้องกันกับผลกระทบด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของ








 1.ประชากรทีÉ ใ ช้ในการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ คือ 
ประชาชนทีÉ พักอาศัย ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ และมา
ทอ่งเทีÉ ยวอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศึกษาวิจัยครัÊ งนีÊ คือ 
ประชาชนทีÉ พักอาศัย ศึกษาเล่าเรียน ประกอบอาชีพ และมา
ทอ่งเทีÉ ยวอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน 400 คน 
 ตัวแปรทีÉ ใช้ในการศกึษาวิจยัครัÊงนีÊ คือ  
 1.ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ สถานภาพ สถานทีÉ พัก
อาศัย การรับรู้ ด้านสถานการณ์ และความมุ่งหวังและการ
ป้องกนั 
 2.ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลกระทบด้านจติวิทยาตาม
แนวคิดและทฤษฎีกลไกในการป้องกันตั ว  (Defense 
Mechanism) ของ ฟรอยด์ (Freud) ใน 3 พฤติกรรม คือ 
พฤติกรรมการเข้าข้างตนเอง พฤติกรรมการโยนความผิด
หรือโทษคนอืÉ นและพฤติกรรมการเกบ็กดและการถดถอย  
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีเพศต่างกัน มีผลกระทบด้าน
จิตวิทยาต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกนั 
 2.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีเพศต่างกัน มีการรับรู้ ด้าน
สถานการณ์รอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน จังหวัด
กาญจนบุรี แตกต่างกนั 
 3.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีเพศต่างกนั มคีวามมุ่งหวังและ
การป้องกนัแตกต่างกนั 
 4.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกนั มีผลกระทบ





 6.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกัน มีความ
มุ่งหวังและการป้องกนัแตกต่างกนั 
 7.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักอาศัยต่างกัน มี
ผลกระทบด้านจติวิทยาต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน 
จังหวัดกาญจนบุรีแตกต่างกนั 
 8.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักอาศัยต่างกนั มีการ
รับรู้ ด้านสถานการณ์รอยเลืÉ อนของแผ่นดินบริเวณเขืÉ อน 
จังหวัดกาญจนบุรี แตกต่างกนั 
 9.กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักอาศัยต่างกัน มี
ความมุ่งหวังและการป้องกนัแตกต่างกนั 
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 10.การรับรู้ ด้ านสถานการณ์รอยเลืÉ อนของ






 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามทีÉ ใช้เป็น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัÊงนีÊ  จํานวน 400 คน จําแนก
ตามตัวแปรต่างๆ พบว่า 
  1.1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญิงจาํนวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.3 และเพศชาย จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
  1.2 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพอืÉ นๆ (แม่ค้า แม่บ้าน นัก
ธุรกิจ) จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาเป็น
ลูกจ้าง พนักงานโรงแรม จํานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.3 และเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 66 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 
  1.3 สถานทีÉ พักอาศัยของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานทีÉ พักอยู่บริเวณลุ่มนํÊาใต้
เขืÉ อน จาํนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาพักอยู่
บริเวณอาํเภอเมือง จํานวน 132คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 
และพักอยู่บริเวณรอบเขืÉ อน จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.5 
  1.4 การรับรู้ ข่าวสารข้อมูลเกีÉ ยวกับรอย
เลืÉ อนของแผ่นบริเวณเขืÉ อนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ ข่าวสารข้อมูลเกีÉ ยวกับรอยเลืÉ อนของ
แผ่นดินในจังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน 216 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.0 รองลงมาพักรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกีÉ ยวกับภัยพิบัติ
ของแผ่นดินในต่างประเทศ ข้อมูลเกีÉ ยวกับรอยเลืÉ อนแผ่นดิน 
และการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย จํานวน 180 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.0 และรับรู้ ข่าวสารเกีÉ ยวกบัโอกาสทีÉ จะเกิด
แผ่นดินไหวในประเทศไทยจาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.3 
  1.5 การเตรียมความพร้อมหากรอยเลืÉ อน
แผ่นดินเกดิการขยับตัวอย่างรุนแรงในจังหวัดกาญจนบุรีของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมความ
พร้อม จํานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และมีการ
เตรียมความพร้อม จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 ซึÉ ง
ส่วนจะเตรียมความพร้อมเกีÉ ยวกับของใช้ทีÉ จาํเป็น เช่น เงิน 
ไฟฉาย เอกสารต่างๆ เสบียงอาหาร ยารักษาโรค เสืÊ อผ้า
เครืÉ องนุ่งห่ม สิÉ งอาํนวยความสะดวก เตรียมพร้อมทีÉ จะรอฟัง
สญัญาณเตือนภัยหรือข่าวสารให้หลบหนี และมองหาพืÊนทีÉ
หรือสถานทีÉ ทีÉ จะไปหลบภัย 
 2. ผลการวิจัยความคิดเหน็เกีÉ ยวกับการรับรู้ ด้าน
จิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของแผ่นดิน กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืÉ อพิจารณาทัÊง 3 
ประเดน็ พบว่า 
  2.1 ประเดน็ด้านการเข้าข้างตนเอง กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ยกเว้นข้อคําถามทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับมากคือ 
รับรู้ ว่ามีรอยเลืÉ อนของแผ่นดินไหวอยู่ในบริเวณจังหวัด
กาญจนบุรี และการเกิดแผ่นดินไหวและอุบัติภัยจากเขืÉ อน
เป็นอุบัติภัยทีÉ ร้ายแรงแต่เขืÉ อนกม็ีประโยชน์ เช่น การผลิต
กระแสไฟฟ้า การปล่อยนํÊาเพืÉ อการเกษตร การสร้างอาชีพ
และสร้างรายได้ให้กบัชุมชนนัÊน 
  2.2 ประเดน็ด้านการโยนความผดิหรือโทษ
คนอืÉ น กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลีÉ ยอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นข้อคําถามทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับปาน
กลางคือ มคีวามสงสยัว่าทาํไมต้องมาสร้างเขืÉ อนจาํนวนมากทีÉ
จังหวัดกาญจนบุรี ถ้าเกิดอุบัติภัยและเกิดนํÊาท่วมอย่าง
ฉับพลันจะเป็นภัยทีÉ ร้ายแรงและน่ากลัว การมีรอยเลืÉ อนใน
จังหวัดกาญจนบุรี สร้างความวิตกกังวล และข้อคาํถามทีÉ มี
ค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับน้อยคือ มีความเหน็ในเชิงคัดค้านต่อการ
มีเขืÉ อนและการสร้างเขืÉ อน คาดหวังให้คนอืÉ นๆ ในชุมชนมี
ความเหน็ในเชิงคัดค้านต่อการสร้างเขืÉ อน เช่นเดียวกนั 
  2.3 ประเดน็ด้านการเกบ็กดและการถดถอย 
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับน้อย เมืÉ อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับ
น้อย ยกเว้นข้อคาํถามทีÉ มีค่าเฉลีÉ ยอยู่ในระดับปานกลางคือ 
เชืÉ อว่าการรับรู้ ข่าวสารข้อมูลต่างๆ มากมายทาํให้เกิดทุกข์
ทางใจ และ เชืÉ อว่าการทีÉ ไม่มีรอยเลืÉ อนทีÉ มีพลังจะทําให้
ประชาชนมีความสขุและไม่เดือดร้อน 
 3. การรับรู้ ด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของ
แผ่นดินในประเดน็ด้านสถานการณ์โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X  = 3.01 , S.D. = .64) และเมืÉ อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อคาํถามมค่ีาเฉลีÉ ยอยู่ในระดับปานกลาง 
 4. การรับรู้ ด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของ
แผ่นดินในประเดน็ด้านความมุ่งหวังและการป้องกนัโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง ( X  = 3.04, S.D. = .87) และเมืÉ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อคําถามมีค่าเฉลีÉ ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 




 6. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้
ด้านพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน ไม่
แตกต่างกนั  
 7. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้
ด้านจิตวิทยาในประเดน็การเข้าข้างตนเองทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อน
แผ่นดิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 
การรับรู้ ด้านจติวิทยาในประเดน็ 
 การเข้า ข้างตนเองทีÉ มี ต่อการรับรู้รอยเลืÉ อน
แผ่นดิน พบว่า ลูกจ้าง พนักงานโรงแรม และเกษตรกร
แตกต่างกับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  และอืÉ นๆ (แม่ค้า แม่บ้าน นักธุรกิจ) อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
 8. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้
ด้านจิตวิทยาในประเดน็การโยนความผิดหรือโทษคนอืÉ นทีÉ มี
ต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05 การรับรู้ ด้าน 
 จิตวิทยาในประเด็นการโยนความผิดหรือโทษ
ผู้อืÉ นทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน พบว่า 1) นักเรียน นิสิต
นักศึกษา แตกต่างกับเกษตรกร และนักท่องเทีÉ ยว 2) 
เกษตรกร แตกต่างกบั อืÉ นๆ (แม่ค้า แม่บ้าน นักธุรกิจ) และ 
3) นักท่องเทีÉ ยว แตกต่างกับเกษตรกร และอืÉ นๆ (แม่ค้า
แม่บ้าน นักธุรกจิ) อย่างมนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
 9. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกันมีการรับรู้
ด้านจิตวิทยาในประเดน็การเกบ็กดและการถดถอยต่อรอย
เลืÉ อนแผ่นดิน ไม่แตกต่างกนั  
 10. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้
ด้านสถานการณร์อยเลืÉ อนแผ่นดินไม่แตกต่างกนั 
 11. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานภาพต่างกนัมีการรับรู้
ด้านสิÉ ง มุ่งหวังและการระวังป้องกันรอยเลืÉ อนแผ่นดิน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 การรับรู้ ด้านสิÉ ง
มุ่งหวังและการระวังป้องกันรอยเลืÉ อนแผ่นดิน  พบว่า 
เกษตรกร แตกต่างกับ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้าง พนักงานโรงแรม และอืÉ นๆ 
(แม่ค้า แม่บ้าน นักธุรกิจ) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.05 
 12. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักต่างกันมีการรับรู้
ด้านพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาทีÉ มต่ีอรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 การรับรู้ด้านจิตวิทยาใน
ประเดน็ด้านพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักบริเวณรอบเขืÉ อน แตกต่าง
กบับริเวณลุ่มนํÊาใต้เขืÉ อน บริเวณอาํเภอเมือง และอืÉ นๆ อย่าง
มนีัยสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .05 
 13. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักต่างกันมีการรับรู้
ด้านจิตวิทยาในประเดน็การเข้าข้างตนเองทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อน
แผ่นดิน ไม่แตกต่างกนั 
 14. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักต่างกันมีการรับรู้
ด้านจิตวิทยาในประเดน็การโยนความผิดหรือโทษคนอืÉ นทีÉ มี
ต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ .05  
 การรับรู้ ด้านจติวิทยาในประเดน็การโยนความผดิ
หรือโทษคนอืÉ นทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทีÉ มีสถานทีÉ พักบริเวณรอบเขืÉ อน แตกต่างกับบริเวณลุ่มนํÊาใต้
เขืÉ อน บริเวณอําเภอเมือง และอืÉ นๆ อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีÉ ระดับ .05 
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 15. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักต่างกันมีการรับรู้
ด้านจิตวิทยาในประเดน็การเกบ็กดและการถดถอยต่อรอย
เลืÉ อนแผ่นดิน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ  .05 
การรับรู้ ด้านจติวิทยาในประเดน็การเกบ็กดและการถดถอยทีÉ
มีต่อรอยเลืÉ อนแผ่นดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พัก
บริเวณรอบเขืÉ อน แตกต่างกับบริเวณลุ่มนํÊาใต้เขืÉ อน บริเวณ
อาํเภอเมอืง และอืÉ นๆ  
 16. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักต่างกันมีการรับรู้
ด้านสถานการณร์อยเลืÉ อนแผ่นดิน ไม่แตกต่างกนั 
 17. กลุ่มตัวอย่างทีÉ มีสถานทีÉ พักต่างกันมีการรับรู้
ด้านสิÉ งมุ่งหวังและการระวังป้องกันรอยเลืÉ อนแผ่นดิน ไม่
แตกต่างกนั 





การถดถอย ประเดน็ด้านสิÉ งมุ่งหวังและการป้องกนั  
 19. ค่าสัมประสทิธิÍสหสมัพันธ์เพียร์สนัระหว่าง
สถานการณ์ และการรับรู้ ด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอยเลืÉ อนของ
แผ่นดินด้านพฤติกรรมจิตวิทยามีความสัมพันธ์ในทางบวก
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ งมีค่าสัมประสิทธิÍ
สหสมัพันธค์ือ ด้านการเข้าข้างตัวเอง (r = .504) ด้านการ
โยนความผิดหรือโทษคนอืÉ น (r = .463) และด้านการเกบ็
กดและการถดถอย (r = .421)  
 20. ค่าสัมประสทิธิÍสหสมัพันธ์เพียร์สนัระหว่าง 
สิÉ งทีÉ มุ่งหวังและการป้องกัน และการรับรู้ ด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อ
รอยเลืÉ อนของแผ่นดินด้านพฤติกรรมจิตวิทยา มีความสัมพันธ์
ในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .05 ซึÉ งมีค่า
สมัประสทิธิÍ สหสัมพันธ์คือ ด้านการเข้าข้างตัวเอง (r = .364) 
ด้านการโยนความผดิหรือโทษคนอืÉ น (r = .275) ด้านการเกบ็
กดและการถดถอย (r = .307) 
 21. ข้อเสนอแนะด้านการรับรู้ ด้านจิตวิทยา ด้าน
สถานการณ์ ด้านสิÉ งทีÉ มุ่งหวังและการระวังป้องกันรอยเลืÉ อน
ของแผ่นดิน สามารถสรุปได้ดังนีÊ  
  21.1 การแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลทีÉ แท้จริง อธิบายเกีÉ ยวกับความเป็นมา วิธีการสร้าง
เขืÉ อน จุดและตําแหน่งรอยเลืÉ อนให้ชัดเจน เพืÉ อสร้างความ
มัÉนใจให้ประชาชนทัÉวไป 
  21.2 อยากให้มีการติดเครืÉ องเตือนภัย
หลายๆ จุด และเตือนภัยให้ทราบอย่างรวดเรว็ 
  21.3 ควรมีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม
ให้ประชาชน 
  21.4 มีการอบรมและแจ้งข่าวสารทีÉ รวดเรว็
เพืÉ อเตรียมพร้อมรับมอื 




 จากการศึกษาการรับรู้ ด้านจิตวิทยาทีÉ มีต่อรอย
เลืÉ อนของแผ่นดินในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
น่าจะมีความเชืÉ อว่า รอยเลืÉ อนของแผ่นดินทีÉ มีโอกาสเกิด
แผ่นดินไหวหรือการเกิดอุบัติภัยต่างๆ ไม่มีอิทธิพลหรือ
ผลกระทบในเชิงจติวิทยาต่อกลุ่มตัวอย่าง  โดยเชืÉ อว่าการเกดิ
แผ่นดินไหวจะไม่รุนแรงจนทาํให้เกิดปัญหาเขืÉ อนพังทลาย 
ในขณะเดียวกันการเตรียมความพร้อมและการระวังป้องกัน
เป็นสิÉ งจาํเป็น โดยเฉพาะในการให้ความรู้ความเข้าใจ แนว
ทางการปฏิบัติ และทักษะปฏิบัติเพืÉ อพร้อมปฏิบัติไปใน
แนวทางทีÉ ถูกต้อง หากเกิดกรณีสุดวิสัยทีÉ เป็นไปได้ และการ
เกิดอุบัติภัยอืÉ นๆ ดังนัÊน บุคลากรและหน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง
ต่างๆ (หน่วยงานราชการ สถานศึกษา กฟผ. และบุคลากร
ของเขืÉ อน) จาํเป็นจะต้องรับเป็นเจ้าภาพ และดาํเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างจริงจัง และต่อเนืÉ อง โดยเฉพาะการ
ตรวจและติดตามผลต่างๆ เช่น ความมัÉนคงของเขืÉ อน ทกัษะ
ความชํานาญ ความรู้ความเข้าใจ และการเฝ้าระวังอุบัติภัย  
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